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X X V I I ! . — N ú m . 16a Viernes 7 de Diciembre de 1888. Tomo II.—Pá£. 903 
y-z tíer.i&ra iúxto oficial y Auténtico el da la» 
<llspü0icioues oñei&ies. eu?vlquiera que sea BU 
origen, publicada» en la Gaceta de Manila, poy 
Unto serán obligatorias en su eumpiimien&c. 
iSuverior Decreto de 90 ds Febrero de i86'2' 
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Serán suscrltcres forzosos á la Gaceta todo? 
los pueblos del Arcklpiélago erigidas civilmente 
pagando su i nporte los que puedau, y s u i i ü e n d o 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdenlde 26 de Setiembre de ISSli. 
Parte militar. 
Oficio de plata para el dia 7 de Diciembre de 1888. 
parada y vigilancia, los CuerpoF de ia guarnición.— 
¿ de día, el ComandaDte, D. Victor Diaz.—Imagi-
nia, otro, D. José Giménez.—Hospital y provisio-
p Artillería, 3.el Capitán.—Reconocimiento de za-
oXtí, Artillería.—Priseo de enfermos, núm. 3.—Mú-
c^aen la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, n ú -
lero o. 
órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
"¡¡I'T. C. Bargento mayor, José G. Albaladejo. 
51 
Marina 
i 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 134. 
D I R E C C I O N DE H I D R O G R A F I A . 
En cuaoto se reciba á bordo este aviso, de-
ran corregirse los planos, cartas y derroteros 
RrespoD dientes'. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
España. 
04. Nuevas luces eléctricas en el puerto de 
wlaga. Comunica el Comandante de Marina de ía 
frovincia de Málaga, que desde el dia 16 de 
pió de 1888, se encienden dos luces eléctri-
, para valizar los extremes de los malecones 
tu construcción en este puerto. 
Las situaciones y caracteres de estas luces son 
siguientes: 
Luz del malecón del E . : situada á 420 nie-
tos del faro de la capital, quedando á 40 mo-
tos del extremo del malecoa en construcción y 
* 8,5 metros Sjbre el nivel de la bajamar. L a 
(pariencia do esta luz es blanca, ofreciendo 
•nteramencias de luz á eclipses. E l intérvalo 
^ luz dura cinco segundos y el del eclipse 
Necto, diez segundos. L a intensidad calculada 
^ de 2,5 unidades Cárcel, ó sea próximamente 
^ 20 bujías. 
Luz del malecón del O.; se ha situado á 300 
t^ros del arranque del malecón y á 15 me-
s^ del extrem > actual del mismo. L a aparien-
de esta luz es también blanca con eclipses. 
N8 intérvalos de la luz duran veinte segundos, 
J los de eclipse cuarenta segundos. Su intensi-
^ es igual k la anterior. 
Kl servicio de ambas luces será en todo 
u^po desde las 6 de la tarde á las 6 de la 
^ n a siguiente. 
Ha quedado suprimida la luz fija verde que 
[eij i^z^ ba el extremo del malecón del E . 
í , i^ano núm. 39 de la sección I I I : cuaderno 
I 116 W núm. 83 de 1887, pág. 8. 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
'05. Valizns de er.filacion del liman de Be-
íezaíi. (A. a. N . , núm. l O O ^ . París 1888) 
Las valizas de enfiiacion del liman de Berezan 
han sido restauradas, quedando en sus mismos l u -
gares y de formas distintas. 
L a valiza inferior se compone de un asta 
sostenida por cuatro puntales y terminada en 
una cruz oblicua. L a mitad inferior de esta va-
liza, está cubierta con tablones horizontales, for-
mando triángulos isóceles. Tiene 11,7 metros de 
altura sobre el nivel del mar y 11 metros so-
bre el terreno. 
L a valiza superior se compone igualmente de 
un asta con cuatro puntales y desde el punto 
de reunión de ellos hacia arriba, lleva fijos al 
asta (5 tablones horizantales de un metro de largo, 
separados por espacios de 45 centímetros. L a 
parte inferior de esta valiza esta forrada como la 
anterior y en la misma forma. Tiene 13,6 me-
tros de altura sobre el nivel del mar y 11 me-
tros sobre el terreno. 
Las dos valizas están pintadas de negro. 
Carta núm. 101 de la sección I I I . 
E C E A N O INDICO 
Africa. 
706. Cambio efectuado en el valizamiento del 
puerto de Dar-es-Salaam. (A. a. N . , número 
109|644. París 1888.) E l obelisco que se encon-
traba al SO. de Ras Rongoni y que ha desaparecido 
(véase Aviso núm. 61|297 de 1887), debe re-
empUzarsa por un pilar, termioado por un barril 
pintado á f'jas rojas y blancas. 
E l pilar, sobre el cual hay un barril y una 
bandera roja, que marca el extremo del arrecife 
al O. de la entrada del puerto de Dar-es-Salaam, 
debe reemplazarse por una boya. 
Carta núm. 607 de la sección I V . 
Golfo de Bengala. 
707. Fondeo de una boya en Port Blair (Isla 
Andaman del Sur). (A. a.^  N. , núm. 109(645. 
Paris 1888.) Una boya, pintada de rojo, se ha 
fondeado á 4 cables al NNO. de la cabeza del 
muelle de madera, en Port Blair. 
Carta núm. 677 de la sección I V . 
Madrid, 8 de Agosto de 1888. = E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
on oí 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Con fecha 14 del mes de Noviembre próximo pasado, 
se hizo cargo por sustitución reglameutaria de la Ad-
ministración Central de Loterías, el Interventor de la 
misma, D. Gonzalo Fernandez Anduaga. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Luis Valledor. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E LA. M . N . Y S . L . CIUDAD D E MANILA. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas, en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes 
de Noviembre próximo pasado. 
Ampliación de la alcantarilla del estero de Quietan. 
Signen los trabajos de construcción de esta alcan-
' tarilla. 
Reparación del piso principal del Tribunal 
de Naturales de Binondo. 
Se terminaron todos los trabajos de recorrida de los 
muros y limpieza del sumidero del mismo. 
Reparación de los desperfectos de los camarines 
del Mercado de Arroceros. 
Se terminó la colocación de 3 cepos, l par y 1 pi« 
derecho que faltaban, continuándose en la fecha en la 
colocación de los caballetes de planchas lisas de hierro 
galvanizado. 
Construcción de contra-fuertes para el muro de 
contención del Paseo de Alfonso X I I . 
Continúanse en la fecha los trabajos del mismo. 
Construcción de cunetas para el patio exterior del 
Mercado de la Divisoria. 
Se han construido 40 metros lineales de cunetas 
continuándose los trabajos. 
Construcción de bordillo de fábrica para contener 
el afirmado de la calzada de Gagalangin. 
El dia 5 del actual, ha dado principio á los trabajos. 
Construcción de un embarcadero en el extremo 
de la calle de Ayala. 
El dia 13 del actual, ha. dado principio á los tra-
bajos del mismo. 
Construcción de 24 metros lineales de alcantarilla 
para las calles trasversales del General Solano y Ayala. 
El dia 5 del actual, han comenzado los trabajos del 
mismo. 
Obra de instalación de tubos para la bajada de las 
aguas pluviales de las cubiertas exteriores de las 
Casas Consistoriales. 
El dia 6 del actual, han dado principio los trabajos. 
Obra de instalación de canalones y tubos para la 
bajada de las aguas pluviales de las cubiertas 
exteriores del Tribunal 'de Mestizos de Binondo. 
El dia 12 del actual, se ha dado principio á los 
trabajos de los mismos. 
Obra de instalación de canalones y tubos para la 
bajada de las aguas pluviales de las cubiertas 
exteriores del Tribunal de Sangleyes. 
E l dia 12 del actual, se han principiado los trabajos. 
Obra de instalación de canalones y tubos para la 
bajada de las aguas pluviales de bis cubiertas 
exteriores del Tribunal de Qniapo. 
El dia 12 del actual, se han principiado ios trabajos 
Obra de instalación de canalones y tubos para la 
bajada de IrfS aguas pluviales de cubiertas 
exteriores de la Escuela Municipal de Niños 
del arrabal de Quiapo. 
El dia 12 del actual, han dado principio los trabajos. 
Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.cr Distrito, Intramuros. 
Se ha extendido una capa de piedra partida, grava 
Pasig y arena conchuela, en los baches de la calle de 
la Victoria. 
2. ° Distrito, Binondo. 
En las calles da Sto. Cristo y Madrid se repararon 
los [desperfectos de las mismas, con piedra partida, 
grava Pasig y arena conchuela, y se limpiaron las 
cunetas de desagüe de la calle de la Asunción. 
3. cr Distrito, Binondo. 
Continúase en la limpieza de cunetas de desagüe de 
las calles Nueva, Divisoria, Colon, Escolta y plaza de 
Calderón de la Barca. 
4. ° Distrito, Sta. Cruz. 
Se cubrieron los baches con grava de Tinageros, 
Pasig y arena conchuela, de las palies S. Pedro, B i -
libid, Dulumbayan, Busto, Dolores y Ronquillo, y en 
la limpieza de las cunetas de desagüe de las calles 
de Cervantes y Carriedo. 
5. ° Distrito, S. Miguel. 
Se extrajeron las yerbas de las aceras, y limpiaron 
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las cunetas de desag-üe de las calles de Novaliches, 
S. Miguel, S. Ag-ustin y S. Rafael. 
6.° Distrito, Sampaloc. 
Sigue la recorrida de los desperfectos del afirmado, 
con grava Pasig- y arena conchuela, de la calle de 
Al ix , y la limpiezi de cunetas de desag-üe de la de 
Alejandro V I . 
7. ° Distrito, Quiapo. 
Se limpiaron las cunetas de desag-üe de las calles 
de S. Sebastian, Carmen, Marqnez, y se ha extendido 
piedra partida, grava Pasig* y arena conchüela, en la 
de Carriedo y plaza de Miranda. 
8. ° Distrito, S. José. 
Continúase en la limpieza de cunetas de desag-üe 
y se ha extendido grava Pasig en el pavimento de 
las calles de Carballo, Salazar, Benavides y puente de 
Prim. 
9.° Distrito, Tondo. 
Se limpiaron las cunetas de desagüe de las calles 
de Lemery, Pescadores. Divisoria, Azcarrag'a, Pretil y 
Rosario, y se está modificando la rampa del puente y 
rasante de la calzada de Gag'alangin. 
10.9 Distrito, Paseos, Calzadas y Jardines. 
Se arreglaron los desperfectos del pavimento con 
piedra partida, grava Pasig- y arena conchuela y api-
sonado con el rodillo del vapor, en la calle de Malosac 
y calzadas de Sta. Lucia y Magallanes. 
11.° Distrito, Ermita. 
Se extrajeron las yerbas de las aceras, se plantearon 
cañas y se limpiaron las cunetas de desagüe de las 
calles de Marina, San Luis, Cortafuegos y Nueva y 
plaza del Mercado. 
Id . Malate. 
Continúase la limpieza de las cunetas de desagüe 
quitando yerbas de las mismas, en las calles Real, 
Nueva y S. Andrés. 
12.° Distrito. San Fernando de Dilao. 
Se limpiaron las cunetas de desagüe de las calles 
de San Marcelino, Comillas y Peñafrancia. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se pu-
blica en la «Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Bernardino Marzano. 
GOBIER1SO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de San Juan del Monte, 
se encuentran depositados dos caballos de pelo cas-
taño y bayo, con sus marcas respectivas, sin dueño 
conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho á los mismos, acudan á recla-
marlos con los documentos de propiedad, en la Se-
cretaría de este Gobierno, dentro del término de 10 
dias, en la inteligencia de que trascurrido este plazo, 
sin reclamación alguna, se procederá á su venta en 
pública subasta. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.—Juan Ignacio de 
Morales. 
ORDENACION D E PAGOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
R E S U M E N de las obligaciones que han de satisfacerse 
por Ja Tesorería general de Hacienda pública durante 
el mes de Diciembre próximo y adicional al 4.° tri-
mestre, según distribuciones de fondos. 
Secciones./ 
^ OBLIGACIONES CENTRALES 
Á CARGO D E L A TESORERÍA G E N E R A L . 
Presupuesto de 1888. 
/1.a Obligaciones generales. 
2.a Estado. 
Í3.a Gracia y Justicia. * 
'4.a Guerra. 
15. a Hacienda. 
6. a Marina. 
7. a Gobernación. 
8. a Fomento. 
Total 
Obligaciones provinciales á cargo de las 
Administracioues de Hacienda pública. 
/1.a Obligaciones generales. 
13.11 Gracia y Justicia. 
|4.a Guerra. 
Secciones./5.A Hacienda. 
16. " Marina. 
r7.a Gobernación. 
'..8.a Fomento. 
Total. . . , 
R E S U M E N . 
Obligaciones centrales. 
Idem provinciales 
Total general. . . . 
ORDINARIO. 
T O T A L . 
Pesos. 
61.946 
5.203 
15.695 
77.631 
21.409 
135.900 
107.330 
33.682 
458.800 
145 
11.103 
Cs. 
53 6i 
35 
85 
83 
74 7i 
» 
49 4[ 
813i 
624'[ 
50 
661[ 
434 80 
3.965 
15.640 
458.800 
15.646 
474 447 
62 4i 
917[ 
54 3i 
Manila, 26 de Noviembre de 1888.—El Interventor 
de la Ordenación.—P. O.—Francisco León y Gonzá-
lez.—V.0 B.«.—El Ordenador general.—P. O., Ang-el 
Omaña. 0 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
D I R E C T O S D E F I L I P I N A S . 
Para un asunto que le interesa, se servirá presen-
tar qu. esta oficina el Sr. D. Pedro Rodrig-uez, A d -
ministrador general de Tributos que fué en estas 
Islas, durante el año de 1864, ó en otro caso, sus 
herederos y apoderado del mismo. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—P. O., Ramón 
de Vargas. \ 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L DE OAVITE Y DE L A JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
ral del Apostadero, se anuncia al público que elIO de 
Enero próximo venidero, á las diez de su mañana, se 
sacará á licitación pública, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 6.°, lote núm. 2, que du-
rante dos años puedan necesitar?e en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
especial de subastas que al efecto, se reunirá en este 
Establecimiento, en el dia expresado y una hora an-
tes de la señalada, dedicando los primeros 30 minutos 
á las aclaraciones que deséen los licitadores ó puedan 
ser necesarias, y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dich» 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 30 de Noviembre de 1888.—Antonio Godíneí. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego ^ 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos comprendidos en elgrup0 
6.°, lote núm. 2, que se necesiten en este Arseaa'j 
por el término de dos años. 
1, " La licitación tiene por objeto el suministro & 
los efectos comprendidos en la relación que se acoiB' 
paña al presente pliego. . 
2. * Los precios que han de servir de tipos para 
subasta y las condiciones que han de reunir los 
sados artículos, para ser admisibles, son los que 
señalan en la citada relación. 
3 / La licitación tendrá lugar ante la Junta 
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora queS^  
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4.a Las proposiciones habrán de redactarse 
sujeción al unido modelo, extendidas en paPe|prt, 
sello 10.°, y se presentarán en pliegos cerrados, a l " ^ 
sidente de la Junta, asi como también la cédula perso1^ 
ó la patente si el proponente es natural del If11?6^ 
de China, sin cuyo documento no le será admitida 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, F 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada liCI ^ 
dor un documento que acredite haber impuesto en 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Isi* ' 
en metálico ó valores admisibles por la legisla01 
mi 
su 
o 
3 
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xe< á los tipos qne esta tenga establecidos, la 
•'dad de 265 pesos, 66 cénts. 
,. el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
nda de Cavite, , .ere en la Administración de Haciei 
^'JÍ rte ser precisamente en metálico. 
(íe 
se 
btos 
la-
la!, 
OB-
ita 
tos 
os 
le 
]0 
ráde ser reci 
l"$ gi por resultar proposiciones iguales, hubiere 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
'entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
1 abandonen el local, sin aguardar la adjudicación; 
f^ clial tendrá lugar por el órden preferente de nu-
fr-acion de los respectivos pliegos, en el caso de que 
los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
l&s rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
•nnes, como en la licitación oral, se expresarán en 
fniis'ma unidad y fracción de unidad monetaria que 
f adoptada para los precios tipos. 
• El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
ínitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
u\ cumplimiento de su compromiso en la Tesorería 
Astral de Hacienda y en la forma que establece la 
{ondicion 4.a, la cantidad de 531 pesos, 33 cénts. 
ggta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
^ halle solvente de su compromiso. 
7» Será oblig'acion del contratista empezar el su-
liinistro de los efectos contratados después de trans-
pjridos 60 dias, contados desde el siguiente al en 
flue se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
¡ieio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
[en su delegación, el Comisario del material naval, 
la inteligencia de que la Administración hecha 
^tracción de lo que compren los buques con los 
joados económicos, solo contrae el compromiso de 
adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
>las años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
«lazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
jontralista prévia la presentación y adjudicación de 
los ejemplares de la escritura de su contrata, podrá 
s¡ le conviniere, dar principio al suministro . de los 
efectos, antes de terminar el antedicho plazo de 60 
pas, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
isi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
íírito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su prcposic on, queda por este hecho sujeto á las 
aismas obligaciones que si hubiesen transcurrido 
los 60 dias citados. 
, 8.a El contratista presentará en el Almacén de re-
tepcion ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jffe del Negociado de Acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas, redactadas 
p»n arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
m . 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
'Seal Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos 
Jipe ordene el Comisario del material, dentro del plazo 
de 130 dias, contados desde el siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
:,tíes los efectos presentados, por no reunir las con-
:¿ieiones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
plos en el plazo de 15 dias, á partir de la fecha 
íel reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
BIÍS breve plazo posible, y que prudencialmente se 
le fijará en cada caso por el Contador del Almacén 
ífeaeral, notificándole por escrito y exigiéndole recibo, 
^un previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
& transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
miesQ cumplido este deber, el Interventor del Alma-
^ D , lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
^al, quien, hará saber al interesado, que de no 
i^rar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
l^erará que hace abandono de ellos, incautándose 
consiguiente de los mismos y procediendo á su 
Tenta en pública subasta por los trámites establecidos 
P?^  casos análogos en la legislación general de Ha-
cleBda, conforme también al artículo antes citado. 
Se considerará consumada la falta de cumpli-
mento por parte del Contratista: 
*• Cuando no presente los efectos al reconoci-
/ento y recibo en el plazo que establece la condi-
ciün 8.a • 
Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
Razados, no los repusiere dentro del término que 
¡ablece también la condición de referencia. 
je^ 0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
íüeren definitivamente rechazados. 
¿v- ¡Se unpondrá al Contratista la multa del uno 
¡g sobre el importe al precio de adjudicación de los 
c^tos dejados de facilitar, porcada dia que demore 
^entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
1 ' " i y otro objeto establece la condición 8.a, y 
t, después del vencimiento de los plazos que 
^ . ^ ^ o i a excediese en el primer caso de quince 
^ 0 de diez; dias en el segundo, se rescindirá el 
la iirat.u' ^ ' ' j " í'c^ncloáe Ia fianza respectiva á favor de 
n0 Rienda, y quedando subsistentes las multas im-
^ En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.', se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declarará exento de responsabilidad, aun cuando 
resultaren sin entregar efectos por valor de 5 p g del 
importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá resibir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente h la entrega material de lo^ efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho contratista 
h abonos de intereses en caso de demora en la expedi-
ción de los respectivos libramientos, con arreglo á la 
Beal órden de 14 de Marzo dé 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del ex-
pediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1886, son los si-
guientes: 
1. ° Los que se causen, en la publicación de los 
anuncios y pliegos de condiciones, en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, así como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma, y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso de 
las oficinas, cuando má-s, á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cada dia de demora en 
la entrega de dichos impresos, se impondrá al rema-
tante, multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
timonio del acta del. remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garantía exigida, y la obliga-
ción del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regi-
rán para este contrato y su pública licitación, las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 
1852 y las generales aprobadas por el Almirantazgo 
en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacelas de 
Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, así como 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 14 de Noviembre de 1888.—El 
Jefe del Neg*ociado de Acopios, José de Pato.—Vo. B.0— 
El Comisario del material naval, Ricardo del Pino.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura ;de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta, 
con expresión de los precios que han de servir de 
tipos, condiciones facultativas y plazo de la entrega. 
Precio tipo 
Grupo 6.° 
Lote núm. 2. 
Agujas de marcas de cámara ó brú-
jula . 
» de relingar. 
» para coser lona y vitre. 
» » obras finas en la 
máquina. 
Anteojos de larga vista ó catalejos. 
Bitácoras de latón con cubichetes de 
id . y 2 lantias cada una. 
Bombillas de patente. 
Barquillas para correderas cotí" cía-
vejas. 
Bolas de señales de 61 c[m. diámetro. 
Cajas de telégrafo guarnidas. 
Carreteles de madera para corredera. 
Círculos de Doral. 
Contadores de revolución con relój. 
Compás recto de punta de acero. 
Diamantes para cortar cristales. 
Espejos circulares parafundir, do 180 
m[m. diámetro exterior, con man-
go de madera y 140 m[m. diámetro 
interior. 
Faroles de situación, rojos y verdes. 
» de tope, blanco, de latón 
ó cobre. 
Gemelos de mar. 
Hidrómetros de metal. 
Jeringas de cobre para lubricar. 
Manómetros de presión. 
» de vacío. 
» diféreüciales. 
Niveles de agua. 
Clase 
de 
unidad. Pesos. C.s 
N . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
26'25 
0'06 
0^7 
0'07 
21£00 
68^5 
6'30 
0'52 
6^2 
130£00 
2^0 
35^0 
SS'OO 
2^ 60 
S^O 
4^ 20 
2roo 
21'00 
26-00 
U'SO 
15'75 
22^0 
29'40 
33 60 
2^0 
» ó tubos de cristal para gra-
duadores de caldera, de diferentes 
diámetros. . id . 3'10 
Pizarras dobles. . id . 1'55 
Rosetas sueltas para agujas. . id . 6Í30 
Salinómetros de patente Harum. . id . 8^0 
Idem de cristal. . id. 2*10 
Sacatrapos para tubos. . id . l'OS 
Termómetros para salinómetros. . id . 5'25 
Idem para temperatura de carbón . id . 4'70 
Condicio7ies facultativas'. 
Aguja de cámara á brújula.—Será de la recono' ida 
con el nombre de Soplón y estará montada en apa-
rato de Cardaño y dispuesta para fijarse en la cu-
bierta superior de la cunara; la rosa por lo tanto, es-
tará invertida, y la tapa baja del mortero, será de 
cristal, estará perfectamente montada y se sujetará á, 
las pruebas que para asegurarse de su identidad y 
buenas condiciones crea conveniente practicar la Co-
misión de reconocimiento; debiendo corresponder su va-
lor al precio que se le señala, á juicio de la misma. 
Diamantes, espejos y gemelos.—Serán de las marcas 
reconocidamente acreditadas y Semejantes á los mo-
delos que haya en el Almacén de recepción, sujetán-
dose á. las pruebas que la Junta determine para ase-
gurarse dicha identidad. 
Anteojos de larga vista.—Ser'n de superior calidad 
y sujetos á reconocimiento, correspondiendo al precio 
fijado. 
Bitácoras de latón.—Serán de sistema Ritchié y cír-
culo suelto, con prismas y piñolas para adoptarlo á, 
ella y marcar asimutes, para lo cual también lleva un 
estilo suelto, correspondiendo su valor al precio fijado. 
Manómetros depresión.—Serán del sistema Bourdon, 
é iguales en un todo á los que haya en este Arsenal; 
sujetándose á las pruebas que la Junta estime para 
comprobar la graduación con otro que sea conocido. 
Rosetas.—Deben sujetarse, á modelos y á las pruebas 
que para asegurarse de su bondad, disponga la Junta 
de reconocimiento. 
Faroles de situación.—Han de ser del tamaño co-
rriente, armados en cobre ó latón; metales y cristales 
de superior calidad, construidos con esmero y sujetos 
á reconocimiento, correspondiendo al precio que se les 
señala. 
Todos los demás efectos, cuyas circunstancias parti-
culares no se expresan deberán ser de primera, ó sea 
de superior calidad é iguales en un todo á los mode-
los que haya en este Arsenal. 
El plazo de la entrega será de 130 dias y 15 para 
la reposición de los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 22 de Octubre de 1888.—El Jefe 
de Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Antonio 
Godinez. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N , vecino de domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de 
D. N . Npara lo que se halla competentemente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones insertos en la Gaceta de Manila nú-
mero . . . . de fecha para la subasta del sumi-
nistro de los efectos comprendidos en el grupo 6.° lote 
núm. 2, que se necesiten en el Arsenal de Cavite, du-
rante dos años, se compromete á suministrarlos con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos para 
la subasta, en la relación uñida al mismo (ó con baja 
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento, todo 
en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtuJ de lo dispuesto en Real Orden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presen 
ten su proposición. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V l L . 
Por disposición de la Dirección general de 
Administración Civil, se sacará á subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del segundo grupo de la pro-
vincia de Bátangas, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 3.217 pesos anuales, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. E l act > teñirá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expr sada DireccioD, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Ar -
zobispo, esquina k la plaza de Moñones (intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 7 de Enero próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones es-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
García y García. 
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Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de 1.a c'ase de este Arcbipiélsgo, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órJen 
nüm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° 
grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 3217 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pú-
blica y solemne que tendrá lugar^ simultáneamente, 
ante la junta de almonedas de la Dirección general 
de Administración Civil y la subalterna de la ex-
presada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos cerra-
dos y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á di-
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona al-
guna que no tenga para ello aptitud legal, y sin 
que acredite con el correspondiente documento, que 
entregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depositas de la Tesorería general ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
pfs. 482-55 equivalente al 5 p § del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no 
hubieran sido admitidas, terminado el acto del re-
mate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor 
de a Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitir esplica-
cion ni observación alguna que lo interrumpa. Du-
rante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán alSr. Presidente, los pliegos de proposi-
ción, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el órden que se reciban, y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos seña'ados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración; 
se leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; sa repetirá la publicación para la inteli-
gencia dé los concurrentes, cada vez que un pliego 
fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
remate al mejor postor, en tanto se decreta por au-
toridad competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas^ y trascurrido dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus propo-
siciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al 10 p § del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
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de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
tante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido 4 Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. No presentán-
dose proposición admisible para el nuevo remate, se 
hará el servicio por cuenta déla administración, á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la orden al efecto, por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agen as 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ü oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien pesos. E l importe de dicha multa, así como la 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el artículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administra-
ción Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no po W exijir mayor-s dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cíe oto 
por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles 
necesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros si-
tios que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo^ la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven á cabo ademas de pagar dobles derechos al con-
tratistí, incurrirán en la multa de cinco pesos por 
la primera vez, diez -por la segunda, y la tercera in-
fracción se castigará con 26 pesos de multa 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los establecimientos de Beneficencia ó cár-
celes públicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad déla matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el Jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón, de manera que 
al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto como haya espedido las dosciemtas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
Gaceta de Msnila.—Núm. l^ o 
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á la matanza de carabaos y reses vacunas, á l0 
previenen las disposiciones comprendidas en el ¿ 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, ver^ 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real 
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplid 
superior Decreto de 20 de Noviembre siguiente 
blicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciemlj. 
del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cu va 
piedad ó legitima procedencia no se acredite p0f 
interesado, con el documento de que tratan losnaJJiaJ 
fos 1.° y 2.° del artículo 1.° capitulo 1.°, de l íQ ¡jgi 
mentó anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cincope^ f?. 
no podrá impedir que se maten reses en todos 
pueblos de la comprehension de su contrata, con 
que se sujeten los matadores á las condiciones ^ 
Mecidas en este pliego y abonen los derechos dg 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado h conservar 
el mayor aseo, los mataderos ó camarines destina, 
k la matanza así como á cumplir los bandos so 
policía y ornato que le comunique la autoridJ 
siempre que no estén en contravención con las clán. 
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá presenj 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobepd 
dorcilios y ministros de justicia de los pueblos,!^ 3 
rán respetar al contratista como repie^entnnte deli 
Administración, prestándole cuantos auxilios gj 
da necesitar para hacer efectiva la cobranza 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autorii 
provincial una copia certificada de estas condieiontí 
25. L a autoridad déla provincia, del modo 
juzgue mas conveniente y oportuno, cnidará de 
á este pliego de condiciones toda la publicidad W 
saria, á fin de que por nadie se alegue íognorancii 
respecto de su contenido, y resolverá acerca da las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantasni| 
ciamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho 
prorogar este contrato por espacio de seis me» 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p 
via la indemnización que ma-cin las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directo 
mente obligada al cumplimiento de su contra' 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que ia Aiministn-I. I 
cion no contrae compromiso alguno con los sulfrb 
rrendatari >s, y que de todos los perjuicios que f so; 
tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, & so] 
responsable única y directamente el contratista.^ ié 
subarrendatarios, quedan sujetos al fuero comoí! k 
porque la Administración c msidera su cootrafe Kat 
como una obligación particular y de interés p^ * l^a 
mente privado. En el caso de que el contratista,^  ; 1 
todo ó en parte, entregue el arbitrio ^ subarrendad 
rios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de h f ' 
vincia, acompañando una relación nominal de ;^ 1 
y solicitará los respectivos títulos de que debe^ - ' 
estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se otf , 
nen en el otorgamieoto de la escritura y testi^  ^ 
monios que sean necesarios,, asi como los de reca^  
dación del arbitrio y expedición de títulos, serán 
cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del | 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los con . 
tos de esta especie no se someterán á juicio arb^  
resolviéndose cuantas cuestionas puedan susci 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión/6 
tos, par la vía contencioso administrativa qüe 
ñalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista 1 
dará rescindido este contrato, á no ser ^ 
herederos ofrezcan llevar á cabo las cond1310 
estipuladas en el mismo^ prévio otorgami611*0 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se*hl 
bara por el Gobierno de S. M. nuevo P^f^f 
condiciones, se reserva la Administracioo ei ^ 
cho de acordar con el contratista el 
«i 
leí 
a-
H0( 
,ri' 
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. J J ^ O y la aplicación de la nueva 
\ garantía de la escritura otorgada 
f Responda y si no resultará acuerdo 
16 artes, quedará rescindido el contrato 
''contratista tenga derecho á indem-
1 1 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
Groberaacion.—P. O., P. de Vergara. 
pERSCHOS á la que ha de suje-
tratista para la recauda ion del arbi-
uiatanza y limpieza de reses en las 
g ¿e primera clase. 
.e3 vacuna ó carabao . . pfs. 1^5 
cerdo. » 0'25 
carnero » O'SO 
i astas y pezuñas de las reses muertas 
beneficio de sus dueños, sin que el con-
8 Administración tengan derecho más 
•1,0 de las cantidades que anteriormente 
23 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
|je Gobernación.—P. (X, Vergara. 
IjlODELO D E PROPOSICION. 
KT., vecino de N. ofrece tomar á su cargo, 
flitio de tres años, el arriendo de los dere-
«la matanza y limpieza de reses del 2.° 
jla provincia de Butaugas, por la cantidad 
(pfs ) anuales y con entera su-
DÜeg'o de condiciones publicado en el nú-
de la «G-aceta del dia de que 
iterado debidamente. 
. por separado el documento que acre-
¡er depositado en la cantidad 
2'55. 
Fecha y firma, 
na, Garcia. 3 
icion de la Dirección general de A-dmi-
Civil, se sacará á subasta pública el ar-
áel arbitrio de la matanza y limpieza de re-
tercer grupo de la provincia de laUoion, 
tipo en progresión ascendente, de 429 
nfecént. anuales y con estricta sujeción al 
condiciones que á continuacion se inserta, 
iüdrá lugar ante la Junta de Almonedas 
resada Dirección, que se reunirá en la casa 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
iones (lotramuros de esta Ciudad) y en la 
a de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
álas diez en punto de su mañana. Los que 
3ptar ála subasta, podrán presentar sus pro-
«sextendidas en papel de^  sello 10.°, acom-
precisamente, por separado, el documento 
'"tía corresponiente. 
|a, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
J García. 
Me condiciones para el arriendo del arbitrio 
' matanza y limpieza de reses en las provin-
^ tercera clase de este Archipiélago, refor-
'J con arresrlo á las prescripciones de la Real 
¡ t e 454 de 14 de Junio de 1877, y apro-
'Por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo 
Se arrienda por el término de tres años el 
'de la matanza y limpieza de reses del tercer 
^ la provincia de Union, bajo el tipo, 
pesion ascendente, de pfs. 429'48 anuales. 
remate se adjudicará por licitación pú-
^tanne que tendrá lugar, simultáneamente, 
•yjunta de almonedas de la Dirección general 
r i^nistracion Civil y la subalterna de la ex-
' Provincia. 
' ^ licitación se verificará por pliegos cerra-
Í.Has proposiciones que sa hagan, se ajustarán 
Jj^ Dte á la forma y conceptos del modelo que 
.na a continuación, en la inteligencia de que 
[ J ^ a d a s las que no estén arregladas k di-
i n í 0 Se Emitirá como licitador persona al-
o^ tenga para ello aptitud legal, y sin que 
?,'con el correspondiente documento, que en-
eQ el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de Da-
pósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que si-
multáneamente se ce1ebre la subasta J a suma de 
pfs. 164í43, equivalente al cinco por ciento del im-
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
meeto se devolverá á los licitadores, cuyas propos:cio-
nes no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de 
la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hcra que 
señalen los correspondientes anuncios, dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitirá explica-
ción ni observación alguna que lo ioterrurapa. D u -
rante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de propor-
ción, corrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el orden que se reciban, y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minntos señalados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración, 
se leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario, se repetirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes, c^da vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo-
Si resultase la misma, igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de 
la provincia podrán concurrir á este acto personal-
mente 5 por medio de apoderado, entendiéndose que 
si asi no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias s'gnientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arri ndo. 
9. a Cuando el rematante no cumplipse las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
esciitora ó impidiere que esta tenga efegto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el confrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Red decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aun se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probabas, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible 
para el nuevo remate se hará elservicio por cuenta 
déla administración, á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y ba tantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plataú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien pesos. E l importe de dicha multa, así como la 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el artícalo 5.° del Real 
decreto antes citado, 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clansula anterior, el jefe de la provino 
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, v dispondrá que la recaudación del arbitri-
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará resp jmsabilidad para el jefe de la 
provincia, qu • la Dirección general de xAdministra-
cion Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que se acom-
paña, b j^o la multa de diez pesos por primera vez 
y ciento por la segunda. 
L a terebra infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la clausula l ' ¿ . 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros 6 camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. N^ podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las coufaavencionps á este artículo se considera— 
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven k cabo, ademés de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por la 
primera vez, diez por la segunda, y la tercera i n -
fracción se castigará con veinte yseispesos demulta 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficencia ó cár-
celes públicas. 
17. L a esp^dicion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobra el talón de manera 
que al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con^ 
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las r^ses que aquella mate diariamente para 
el abasto, expresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto como haya expedido las doscientas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real ór-
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
superior Decreto dé 20 de Noviembre siguiente y 
publicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciem-
bre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los p á -
rrafos I.o y 2.° del articulo 1.°, capitulo 1.°, del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos,-
no podrá impedir que se maten reses en todos Ios-
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, asi como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
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Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad pro-
vincial una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
a este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignorancia 
respeto de su contenido, y resolverá acerca de las 
viudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
asi conveniere á sus intereses, ó de rescindirle^ pre-
via la indemnización que marcan las le^es. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le coLveniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrenda-
tarios, y que de todos los perjuicios que por tal su-
iriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsa-
ble única y directamente el contratista. Los suba-
rrendatarios, quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. E n el caso de que el contratista en todo ó 
t?n parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe di la provincia, 
acompañando una relación nominal de ellos y soli-
citará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonios 
que sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Eeal decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán ajuicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la via contenciosa administrativa que seña-
lan las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista, que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los here-
deros ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipu-
ladas en el mismo^ prévio otorgamiento de la escri-
tura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por el Gubitrno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corrresponda y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indemniza-
ción alguna. 
Manila, ^4 de Noviembre de 1888.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . pfs, 1'25 
Por cada cerdo , . . » ©'25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedaran á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se 
señalan. 
Manila, 24 de Noviembre de 1888.—ElJefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O., Vergara. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N . , vecino de JN. ofrece tomar á su 
cargo, por el término de tres años, el arrienco délos 
derechos de la matanza y limpieza de reses del ter-
cer grupo de la provincia de Union, por la 
cantidad de (pfs....) anuales y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el núm.. . 
déla Gaceta del dia....de que me he enterado debi-
damente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la Cantidad de 
pfs. 164£43. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° 
grupo de la provincia de Tavlac, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2440 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Enero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 2440 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 366 pesos 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
verá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de ia Dirección ge-
neral de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante 
los quince minutos siguientes, los licitadores entre-
ga rán al Sr. Presidente los pliegos de proposición 
cerrados y rubricados, las cuales se numerarán por 
el órden que se reciban y después de entregados 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Trascurridos ios quice minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomaiá nota de todos ellos el actuario; 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
concurentas, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se nega ran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más 
bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
i 
i 
nalmente ó por medio de apodera^, 
que, si así no lo verifican, renuncian' 
8. a E l rematante deberá prestar 
cinco dias siguientes al de la adju^ ^ 1 
vicio, la fianza correspondiente, cuy0 ^ 
al diez por ciento por importe total 
9. a Cuando el rematante no cum v^" 
clones que deba llenar para el otorgajjjj el I 
critura ó impiediere que esta tenga efeoJ 
de diez dias, contados desde el sio^yl 
se notifique la aprobación del remate 
rescindido el contrato á perjuicio L! 
matante, con arreglo al artículo 5.° 
de 27 de Febrero de 1852. Los efec¿ 
claracion serán: 1.° que se celebre iiueT5'llier 
iguales condiciones, pagando el piim^ Mirat 
diferencia del primero al segundo; 2 o F5' 
también aquel los perjuicios que LubieJw 
Estado por la demora del servicio. paft 
tas responsabilidades se le retendrá siemr lp'" 
tia de la subasta y aun se podra en^'i"310 
nes, hasta cubrir las responsabilidades iü ^ 
aquella no alcanzase. No presentándose! 
admisible para el nuevo rematé se harál 
por cuenta de la administración á perinj 
mer rematante. 
10. El contrato se entenderá princbi. 
dia siguiente al en que se comunique al 
la órden al efecto por el jefe de la pr0^  
dilación en este punto será en perjuici 
tereses del arrendador, á menos que CL 
á su voluntad y bastantes á juicio de 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y 
arriendo se abonará precisamente en plati 
meses anticipados. 
12. E l contrstista que dejare de ingri 
sualidad anticidada, dentro de los primep 
dias en que deba verificarlo, incurrirá eo 
de cien pesos. El importe de dicha multa, 
la cantidad á que ascienda la mensualidad 
rán de la fianza, la cual será repuesta 
prorrogable plazo de quince dias; y de 
se rescindirá el contrato, cuyo acto proi 
los efectos previstos y prescritos en el artíi 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de 
mérito en la clausula anterior, el Jefe 
cia suspenderá desde luego de sus funcioj 
tista y dispondrá que la recaudación de' 
verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á 
sicioncs implicará responsabilidad para el 
provincia, que la Dirección general de i 
cion Civil le exigirá con arreglo á las leyi 
14. E l contratista no podrá exijir mayoret 
que los marcados en la tarifa que se acomp 
la multa de diez pesos por primera vez y c 
la segunda. 
La tercera infracción se castigará con M 
del contrato, que producirá todas las coas 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista estable 
dos los pueblos que comprende su arriendo,i* 
ó camarines, provistos del personal y útil» 
rios para la matanza y limpieza de las re^  
16. No podrá matarse res alguna ea ora 
que los designados al efecto por el contra^ 
Se autoriza sin embargo, la matanza en"* 
ticulares para el consumo de sus propi"3 
prévio aviso y pago al contratista de los 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se con 
como matanzas clandestinas, y los que los 
cabo, además de pagar dobles derechos al co 
incurrirán en la multa de cinco pesos po' 
vez, diez por la segunda, y la tercera ^ 
castigará con veinte y seis pesos de D3^ *! 
de la res, que el jefe de la provincia tl^ti 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles! 
17. La expedición de papeletas que J118. 
legitimidad de la matanza y pago de derec , 
riíicará el contratista en recibos talonarios 
y foliados, que se rubricarán por el j6^ 6 
vincia, y se sellarán sobre el talón, üe ^ 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria-la exte 
tratista para una sola persona, pudieudo jj 
das las reses que aquella mate diarianie 
abasto, expresando el número. ¡^ Bf ] 
19. E l contratista entregará en el y0 J 
provincia los libros de papeletas talonanaSi 
como haya espedido las doscientas de que 
tar cada libro. , 
20. E l contratista queda sujeto, eu * 
la matanza de carabaos y reses vacunas, aJ'JB^ 
viene las disposiciorn-
3.° del reglamento p 
33 comprendidas 611 
ara la marcación, 
tanza del ganado mayor, aprobado P01 0|ifi 
de 19 de Agosto de 1862, mandado cun1 
perior Decreto de 20 de Noviembre sig1 
^ . Xfflnila.-Núm ICO 7 Diciembre de 1888. 909 
núm. 279 de 3 de Diciembre 
J 
lia 
" jte matar res alguna cuya pro-
er )roCedencia no se acredite por el 
'ií111? documento de que tratan los párra-
a » . i artíc^0 l-0 capítulo 1.° del Regla-
gnte citado. 
:(:4a bajo la multa de cinco pesos, 
'Ürr (lue se Qia*en reses erl todos los 
aprehensión de su contrata, con tal 
[ p matadores á las condiciones estable-
'^f t ío y abonen los derechos de la tarifa. 
•Vo« tista esta obligado á conservar en el 
fi 'iVataderos ó camarines destinados- á 
' c()nio á cumplir los bandos sobre 
';; Iie le comunique la autoridad, siem-
tén en contravención con las cláusulas 
n cuyo caso podrá presentar en la 
"vlie á su derecho convenga. 
Ajad de la provincia, los gobernador-
I Eos de justicia de los pueblos, harán 
'oíratista como representante de la Ad-
' prestándole cuantos auxilios pueda 
Leer efectiva la conbranza del im-
ecto le entregará la autoridad pro-
¡a certificada de estas condiciones, 
¿dad de la provincia, del modo que 
coaveniente y oportuno, cuidará de 
le condiciones toda la publicidad 
jfode que por nadie se alegue ignorancia 
^ contenido, y resolverá acerca de las 
i lite su interpretación y en cuantas re-
ie interpongan. 
¿iuistracion se reserva el derecho de 
: contrato por espacio de seis meses, si 
¡4sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
Lque marcan las leyes. 
¡Iratista es la persona legal y directa-
a al cumplimiento de su contrato. Podrá, 
nveniere, subarrendar el servicio, pero 
siempre que la Administración no con-
suno con los subarrendatarios, y 
los perjuicios que por tal subarriendo 
:.r al arbitrio, será responsable única y 
pj contratista. Los subarrendatarios, que-
ro común, porque la Administrá-
is fu contrato como una obligación parti-
iterés puramente privado. En el caso de 
M, en todo ó en parte, entregue el 
' ndatarios, dará cuenta inmediata-
j la provincia, acompañando una re-
á i de ellos y solicitará los respectivos 
l í deberán estar investidos. 
stosde la subasta, los que se originen 
liento de la escritura y testimonois que 
así como los de recaudación del ar-
Icion do títulos, serán de da cuenta de 
1 0 [ 
irtíi 
y-
v .-: 
DO: 
'lo dispuesto en el art. 12 del citado 
de 27 de Febrero de 1852, los contra-
ípecie no se someterán á juicio arbi-
pe cuantas cuestiones puedan susci-
1 cumplimiento, intelingencia, rescisión 
f la vía contencioso administrativa que 
m vigentes. 
c»so de muerte del contratista quedará 
f contrato, á no ser que los herederos 
| á cabo las condiciones estipuladas en 
™ otorgamiento de la escritura corres-
|AUSULA ADICIONAL. 
1 '^ ejercicio de la contrata se aprobára 
P0 de S. M. nuevo pliego de condi-
J servicio, se reserva la Administra-
1 a e. acordar con el contratista el nuevo 
jai * friendo y la aplicación de la nueva 
s| garantía de la escritura otorgada y 
á pponcla y gi n0 resultára acuerdo en-
cli* Si quedara rescindido el contrato sin 
3 í lsta tenga derecho á indemnización 
f t Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
lJerDacion .—P, O., Pedro Vergara. 
I , JECHOS á la que ha de sujetarse 
]• Para la recaudación del arbitrio de la 
Pieza de reses en las provincias de 
íerdoaCUIla Ó c a r a b a o . $ r 2 5 
. . » 0'25 
5nero » 0*50 
f pezuñas de las reses muertas 
LT0.10. de sus dueños, sin que el con-
fias ln^racion tengan derecho más que 
Entidades que anteriormente se se-
1>E PROPOSICION. 
'Me'110 0^ rece tomar ^ 811 cargo, 
tres años, el arriendo de ios de-
^erabre de 1888.—El Jefe de la Sec-
•P- O., Pedro Vergara. 
rechos de la matanza y limpieza de reses del segundo 
grupo de la provincia de Tarlac, por la cantidad de 
($ ) anuales y con enWa 
sujeción al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero de la Gaceta del dia de que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la 
cantidad de 366 pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra" 
cion Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del ar' 
bitrio de mercados públicos de los pueblos de San Pablo y 
Alaminos de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 325 pesos y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú 
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 31 del actual, á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar k la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones estendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y ^ García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de los pueblos de S. Pablo y Ala-
minos de la provincia de la Laguna, aprobado por 
Real órden de 16 de Junio de 1880, publicado en la 
Gaceta núm. 252 correspondiente al dia 10 de Se-
tiembre del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres años e! 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 325'00 pesos anuales. 
2. ' E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se insería á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
á.8 No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
% 48'75 equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. ' Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. ' Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * E l rematante deberá prestar, dentro de lo» 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante l a 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir esta» 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se ha rá 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante, 
10. E l contrato se entenderá principiado desde eí 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio-
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles 6 sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores a n á -
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en la» 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista po 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que 
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
910 7 Diciembre da 1888. Gaéeta de Manila, 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
ios dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de marapostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispondrá que 
ios carros se coloquen sin mpedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
días de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que .suscite su interpretación* y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subariendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos tímlos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
t ra l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en ^orma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31. En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont! ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
• 1." E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Afizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su csrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de los pueblos de S. Pablo y Alomi-
nos de la provincia de la Laguna, Leyte, por la can-
tidad de pesos ($ ) anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la «Gaceta» del dia del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 8 48t75 
Fecha y firma. 2 
Por disposición de la D reccion general de Admi-
nistración Civil , se sacará, á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de 
de la provincia de Samar, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 1900 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 7 de Enero próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Samar, bajo el tipo en progresión ascendente, de 1900 
pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
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4. a No se admitirá como licitadoj 
que no tenga para ello aptitud l eL íC^ 
acredite en el correspondiente docu ^ c^0 
tregará en el acto al Sr. Presi(ieil? 
haber consignado, respectivamente 6 
Depósito de la Tesorería general 
nistracion de Hacienda pública ¿e ie 
que simultáneamente se celebre la ,, 
de 285 pesos equivalente al CÍQCO^ 
importe total del arriendo que se realil 
mentó se devolverá á los licitadore1 
posiciones no hubieran sido admitidJ' 
acto del remate, y re retendrá ei ' 
á la proposición aceptada, que endos 
favor de la Dirección general de Admi? 
5. a Constituida la junta en el ¡Jr 
señalen los correspondientes anuncio^ ! 
cipio el acto de la subasta y n0 ^ 
plicacion n i observación alguna que ]( 
Durante los quince minutos siguientes 
res entregarán al Sr. Presidente los ¿ 
posición cerrados y rubricados, los L i 
morarán por el órden que se reciban ^ 
entregados no podrán retirarse bajo pjj 
6. a Trascurridos los quince minutoss» 
recepción de pliegos se procederá á 
de los mismos por el órden de su ^  
leerán en alta voz; tomará nota dé el 
rio; se repitirá la publicación para la ij 
los concurrentes, cada vez que un 
abierto, y se adjudicará provisión 
al mejor postor en tanto se decreta 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposi 
se procederá en el acto, y por esf 
ñutos, á nueva licitación oral entre 
las mismas, y trascurrido dicho 
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de 
párrafo anterior se negaran á mejorar 
cienes, se adjudicará el servicio al au! 
que se encuentre señalado con el nú 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre 
cienes presentadas en esta Capital y la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante 
almonedas, el dia y hora que se seña! 
con la debida anticipación. El licitador 
de la provincia podrán concurrir á este 
nalmente ó por medio de apoderado; i 
que, si así no lo verifican, renuncians 
8. a E l rematante deberá prestar, dejiio c 
cinco dias siguientes al de la adjudicacii 1.° 
vicio, la fianza correspondiente, cuya 
gual al diez por ciento del importe total dá 
9. a Cuando el rematante no cumplí|Bji 
clones que deba llenar para el otorgal | 
escritura ó impidiere que esta tenga % f\ 
término de diez dias, contados desde el| | i 
en que se notifique la aprobación del| ?,' 
tendrá por rescindido el contrato á $ 
mismo rematante, con arreglo al a|| i 
Real decreto de 27 de Febrero de 1» ^ 
de esta declaración serán: 1. ' que s e ? 
remate bajo iguales condiciones, pag^ I 
rematante la diferencia del primero al seg"* 
satisfaga también aquel los perjuicios 
recibido el Estado por la demora ^ Sl«i 
cubrir estas responsabilidades sale 
la garant ía de la subasta y aún s 
bargarle bienes, hasta cubrir las respoQ88 
bables, si aquella no alcanzase. ^ J 
proposición admisible para el u^7?'1*! 
el servicio por cuenta de la admÍQÍstra 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá P^ 1' 
el dia siguiente al en que se c0.01,1111'! 
tista la órden al efecto por el je*6 í 
Toda dilación en este punto será en F1 
intereses del arrendador, á menos | J | 
ñas á su voluntad y bastantes a 
reccion de Administración Civib 0^ 
11. La cantidad en que se 
arriendo se abonará precisamente ^ 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare a6 ' 
sualidad anticipada, dentro de los p'1 ^ 
en que deba verificarlo, incurrirá en ^ 
pesos. E l importe de dicha ^ ^ , ' . 1 se 
tidad á que ascienda la mensualid^ 
la fianza, la cual será repuesta 611 
plazo de quince dias; y de no ^ " L " 
el contrato, cuyo acto producirá t0 ^ 
vistos y prescritos en el artícut0 
creto antes citado. $ 
13. Trascurridos xos dos P^^-gfe 
mérito en la cláusula anterior, el J g 
cia, suspenderá desde luego ,aliiii-
contratista y dispondrá que la \ " 
trio se verifique por administra^1,0 ^ j 
;f!ii 
1 
reinate, 
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licará responsabilidad para el jefe de la 
I'^P la Dirección general de Administración 
tJ fc&rá con arreglo á las leyes. 
'K oOtrat^sta 110 exijir mayores dere-
i i y fC marcados en la tarifa que se acompaña, 
: 1, ¿e diez pesos por primera vez y cinco 
jó ^ ^flfraccion se castigará con la rescisión 
la ^ que producirá todas las consecuencias de 
gj ^' mérito en la cláusula 12. 
JK ^oblig"^011 del contratista establecer en 
Kaí ^ oebíos que comprende su arriendo mata-
P j^nes, provistos del personal y útiles ne-
t ^ lnS» ia ms,tenz& y limpieza de las reses. 
fLjjrá matarse res alguna en otros sitios 
P Loados al efecto por el contratista. 
liQjj r¡zJ sia embargo la matanza en casas par-
iili0 '"Lg, el consumo de sus propios dueños, 
Oj ;í0 v pago al contratista de los derechos pre-
se l Ja tarifa. 
Itravenciones á este artículo se considerarán 
íes 'zaS clandestinas, y ios que las lleven á cabo 
' Á le Pa8"ar dobles derechos al contratista, i n -
ca fn la multa de cinco pesos por la primera 
|aa j , por la segunda, y la tercera infracción 
ira con veintiséis pesos de multa y pér-
)s res, que el jefe de la provincia destinará 
Isblecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
espedicion de papeletas que justifiquen la 
de la matanza y pago de derechos, la 
•Tel contratista en recibos talonarios impre-
meifcdos, que se rubricarán por el jefe de la 
y se sellarán sobre el talón de manera 
forlo, se divida el sello, 
ijfsáa papeleta talonaria la extenderá el con-
una sola persona, pudiendo contener 
reses que aquella mate diariamente para 
espresando el número, 
contratista entregará en el Gobierno de la 
de 4 los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
Irarwa espedido las doscientas de que debe cons-
"bro. 
contratista queda sujeto, en lo relativo á 
; de carabaos y reses vacunas, á lo que 
titrettlas disposiciones comprendidas en el capí-
Y laidel reglamento para la marcación, venta y 
g-anado mayor, aprobado por Ral órden de 
ñai )sto de J862, mandado cumplir por superior 
lor I Je 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
m i núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
; ei o se permite matar res alguna cuya pro-
anss ¡legítima procedencia no se acredite por el 
J con el documento de que tratan los 
icaciBl,0 y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
ujo s anteriormente citado. 
:ontratista, bajo la multa de cinco pesos, 
püajj impedir que se maten reses en todos los 
a comprehension de su contrata, con tal 
•jeten los matadores á las condiciones esta-
fe el á este pliego y abonen los derechos de 
P contratista está obligado á conservar en 
I raseo los matadores ó camarines destinados 
ltatlza, así como á cumplir los bandos sobre 
] ornato que le comunique la autoridad, 
\m no estén en contravención con las 
'e este contrato, en cuyo caso podrá pre-
forma legal lo que á su derecho con-
autoridad de la provincia, los gobernador-
"Jaistros de justicia de los pueblos, harán 
?' contratista como representante de la Ad-
0Q> prestándole cuantos auxilios puedan ne-
lra hacer efectiva la cobranza del impuesto 
trao* teclo le entregará la autoridad provincial 
W certificada de estas condiciones. 
| ^ autoridad de la provincia, del modo que 
j,as conveniente y oportuno, cuidará de dar 
v f e^ conciiciones toda la publicidad ne-
J/111 de que por nadie se alegue ignoran-
ff 0 de su contenido, y resolverá acerca de 
EMue suscite su interpretación y en cuantas 
fía f i St? ÍQterpongan. 
•L -^ministracion se reserva el derecho de 
este contrato por espacio de seis meses, si 
K !re á sus intereses, ó de rescindirle, prévia Ne 
acioii que marcan las leyes. 
J^Qtratista es la persona legal y directa-
oada al cumplimiento de su contrato 
^*(.,ltaso Je conviniere, subarrendar el servi-
[j Midiéndose siempre que la Administración 
, Orripromiso alguno con los subarrendatarios, 
w l?8 los perjuicios que por tal subarriendo 
i a^  arbitrio, será responsable única 
"iipt e^  contratista. Los subarrendatarios, 
J os ai fuero común, por que la Admi-
9 lfticui0lls^ era su contrato como una obliga-
''ífiQ1, ^ ^ interés puramente privado. En 
i el ^ .e^ . contratista, en todo ó en partes 
arDitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
le al jefe de la provincia, acompañando 
una> relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ l ^ S 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Samar, por la cantidad de {$ anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado ea 
el n.0...... d é l a Gaceta del dia ... . de que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad deg 285. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección generaí de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública, el arriendo del ar-
bitro de mercados públicos del primer grupo de la pro-
vincia de la Pampanga, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 3334 pesos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que %e reunirá en la casa nú -
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dichaprovincia, el dia 7 de Enero próximo h las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia de 
la Pampanga, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de $ 3334 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 50040 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sido 
admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá 
el que pertenezca al autor de la proposición aceptada 
y que habrá de endosarse h favor de 1.a Dirección ge-
neral de Administración Civil . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nume-
rarán por el órden que reciban, y después de entre-
gados, no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración, se 
leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repitirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autori-
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los auores de las 
mismas, y trascurrido dicho término se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y annn-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esta declara-
ción serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la d i -
ferencia del primero al segundo; 2.0í que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
t i servicio por cuenta de la administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los i n -
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo incurrirá en la mnlta de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias, y de no hacerlo se recindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el artículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el Jefe de la pro-
vincia suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe d é l a provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña» 
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bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la seg-unda. 
La tercera infracción se castigará con la rescicion 
del contrato que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la claúsula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calles de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
puestos fijos ó ambulaotes de ninguna especie, de-
biendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aquellos 
de los materiales que considere convenientes para po-
ner á cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos por cualquier 
puesto que por casualidad ó malicia se situé fuera 
de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
cituados dentro de las casas por más que en las puer-
tas ó parte esterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la vía pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes ó camarines de depósito de los 
particulares, los cuales pueden vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para contar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
gla anterior, se entenderá por casa la que como 
objeto priucipal sirva de morada á nna familia; y 
los tapancos ó cobachos, cuyo único destino es el 
vender efectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pueden ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los Jefes de la provincia podrán autori-
zar el establecimiento de puestos ó tiendas en los 
barrios distantes de los mercados, oyendo previa-
mente k los contratistas y sujetando á los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efacto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que los due-
ñ o s de casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiempo 
de lluvias; y aquellos fuesen de mampostería cuida-
rán de blanquearlos por | lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el orden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de contratación, 
sin perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provinciales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto harán la designación y 
distribución de puestos, respetando siempre el dere-
cho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó deliro 
se fongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al 
recinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trace compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañando una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir_ los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f -rma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituia corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante e\ ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar coa el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garantía de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultára acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. ' Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. " Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. ' El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—Pedro Vergara. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia de la 
Pampanga, por la cantidad de. . . pesos $ . . . . anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . . de la Cfaceta del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de §500 '10 . 
Es copia. García. 
Fecha y firma. 
Gaceta de Manila. 
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ibast 
re 
!lracio| 
ce 
Por disposición de la Dirección general,] 
tracion Civil, se sacará á subasta pública el 6 
impuesto de carruajes, carros y cabal!" 
provincia de Zambales, bajo el tipo en pj.0 
cendente, de 150 pesos anuales, y con estr¿ 
al pliego de condiciones que á continuJ5 
serta. El acto tendrá lugar ante la jJJ 
monedas de la expresada Dirección, qUe 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobisp0 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta {¿ 
la subalterna de dicha provincia, el dia],] 
próximo á las diez en punto de su mañana i 
deséen optar á la subasta, podrán presentar 
posiciones extendidas en papel del sello IQ* 
ñando, precisamente, por separado, el docifc1,^ 
garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abralu 
y García. 
J . se 
Pliego de condiciones para el arriendo del i, Ires 
sobre carruajes, carros y caballos de la pJ £1 c 
Zambales, aprobado por la Real órden nj , anti 
de 25 de Mayo de 1880, publicada eul tdébil 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de á E' x 
del mismo año. 
1.a Se arrienda por el término 
al 
eo 
el ar| 
d I 
¡ 
el 
'le tres, 
quel 
la el 
impuesto arriba expresado, baio el tipo, en juce 
sion ascendente, de $ 150 anuales. ¡yo 
2. * El remato se adjudicará por licitación ¡scritof 
y solemne que tendrá lugar, simultáneama bdo. 
la Junta de almonedas de la Dirección ^ Tras| 
Administración Civil y la subalterna de la 
provincia. 
3. ' La licitación se verificará por pliegos J v 
y las proposiciones que se hagan, se ajustsfi jue pí 
cisamente á la forma y conceptos del modei Ig'61! 
inserta á continuación; en la inteligencia de K; D CU. 
desechadas las que no estén arregladas ádicb: 'í-
4. a No se admitirá como licitador, persooi que 
que no tenga para ello aptitud legal, y?iiirj !affii 
díte con el correspondiente documento, quea i segi 
en el acto al señor Presidente de la itercej 
consignado, respectivamente, en la Caja deR 
de la Tesorería general ó en la Administum se 
Hacienda pública de la provincia en que siraii El 
mente se celebre la subasta, la suma áejpp, 
equivalente al cinco por ciento del importe tij «ista| 
arriendo que se realiza. Dicho documento seto i 
á los licitadores cuyas proposiciones no la Nie| 
sido admitidas, terminado el acto del remate,; «toa 
tendrá el que pertenezca á la proposición aeeM ICT 
endosará su autor á favor de la Direcciongei jap 
Administración Civil. 
5. ' Constituida la Junta en el sitio j bí"0 1 
señalen los correspondientes anuncios, data |i 
el acto de la subasta y no se admitirá 
ni observación alguna que lo interrumpa. 
quince minutos siguientes, los licitadores 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposicioB| 
y rubricados, los cuales se numerarán por" 
que se reciban, y después de entregados, 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señal' 
la recepción de pliegos, se procederá á la ap 
los mismos, por el órden de su numeracioD-
en alta voz, tomará nota de todos ellos n 
se repitirá la publicación para la intelig^1! 
concurrentes, cada vez que un pliego fuer | 
y se adjudicará provisionalmente el feI^ at6fl 
postor, en tanto se decreta por la autoridad c0 
la adjudicación definitiva. , I 
7. * Si resultasen dos ó más pí'OposicIfLl^1 
se procederá en el acto, y por espacio de^«r. 
tos, á nueva licitación oral entre los auPj 
mismas, y trascurrido dicho término, se 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de 
i excel 
mil 
teñí 
nol \ 
m 
'cada 
íuant 
írán 
párrafo anterior se negaran á mejorar siisj 
del 
fDscri 
peste 
acic 
dos 
ciai 
cienes, se adjudicará el servicio al autor o ^ 
se encuentre señalado con el número or(jas 
Si resultase la misma igualdad entre 
cienes presentadas en esta Capital y Ia ^jífl!^ 
nueva licitación oral tendrá efecto ante . jj 
almonedas, el dia j hora que se se ¿ fií Í?es8,fj 
con la debida anticipación. E l licitador j ^ 
de la provincia, podrán concurrir á e-- • 
nalmente ó por medio de apoderado, ^ 
que, si así no lo verifican, renuncian 3 
8. a E l rematante deberá prestar, " . ^ j iy 
cinco dias siguientes al de la adjudica^ ^ ^ 
ció, la fianza correspondiente, cuyo va ^ ^ 
al diez por ciento del importe total ^ .¿ í ¿ 
9. ' Cuando el rematante no c u m p l 1 ^ i; ^ 
clones que deba llenar para el otorg"' 
escritura ó impidiere que esta tenga ^ i e O ^ i o n 
mino de diez dias, contados desde el 
que se notifique la aprobación ¿el re^ej'CTio 
por rescindido el contrato á perjuicio J^ TTIJH 
matante, con arreglo al artículo 5- " ¿ e ^ B ' -
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
ración serán: 1.° que se celebre QUE 
de Manila.—Núm. 160 7 Diciembre de 1888. 913 
f ¿iciones, pagando el primer rematante la 
T del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
r (íuel los perjuicios que hubiere recibido el 
V la demora del servicio. Para cubrir estas 
fidades, se le retendrá siempre la garantía 
Fh sta y a^n se podrá embargarle bienes, basta 
r responsabilidades probables, si aquella no 
r vTo presentándose proposición admisible para 
r'reIIiate, se hará el servicio por cuenta de la 
f, ñ o n á perjuicio del primer rematante, 
fj-f contrato Se entenderá principiado desde el 
• nte al en que se comunique al contratista 
ülal efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
en este punto será en perjuicio de los inte-
I , prendador, á menos que causas agen as á 
Ktad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Kracioi1 ^ i v i l ' no 1° justifiquen y motivasen, 
u cantidad en que se remate y apruebe el 
ge abonará precisamente en plata ú oro, por 
jreS anticipados. 
gl contratista que dejare de ingresar el t r i -
anticipado, dentro de los primeros quince dias 
deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
£l importe de dicha multa, así como la can-
jque asciende el trimestre, se sacarán de la 
•su 
¡a cual será repuesta en el improrrogable plazo 
lÉce dias' 7 ^e no liacerl0J se rescindirá el con-
cUyo acto producirá todos los efectos previstos 
¡critos en el articulo 5.° del Real decreto añ -
ilado. 
Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
ÍJjerá desde luego de sus funciones al contra-
j dispondrá que la recaudación del impuesto se 
tai íoe [|or administración, dando cuenta á la D i -
general de Administración Civil para la re-
n que proceda. 
El contratista no podrá exigir mayores dere-
ae los marcados en la tarifa que se acompaña, 
já multa de diez pesos por primera vez y ciento 
^unda. 
tercera infracción, se castigará con la rescicion 
Ltrato, que producirá todas las consecuencias 
le se hace mérito en la cláusula 12. 
El contratista formará un padrón de todos los 
íjes, carromatas, carros y caballos de montar 
üistan en los pueblos que comprende esta con-
para reclamar h sus dueños los derechos co-
•odientes. 
e^dau exceptuados de pago, los coches destinados 
|i8 iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
jes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
I, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
jos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
de los Regimientos y los caballos que se 
á la cria. 
exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
toas vehículos semejantes, destinados á la agri-
a, y los caballos de carga ó de trabajo, 
militares y funcionarios á quienes sea obliga-
tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
I de su uso, pero sí por los demás que tuvie-
?a los destinen á tiro ó á silla. 
Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
' • i no pagará impuesto por los caballos destinados 
^ de los vehículos que posea, pero si tuviere 
número de caballos que el indispensable, pagará 
á^a uno más que tenga, el impuesto señalado á 
dallos de montar. 
I Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
^uiparados con la clase que guarden más analogía, 
caballos que con preferencia se destinen al ser-
?e silla, por más que alguna vez se carguen, 
los derechos señalados á los caballos de 
itar. 
A.1 que ocultare a lgún carruaje para impedir 
PCripcion ó el que se resista al puntual pago del 
35to, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
Q de un caballo, carromata ó carro, se penará 
pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
as en estas faltas con el doble de las multas 
I Las multas que se impusieren por el concepto 
»:te^0, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
if iHfei^ contratista, á quien naturalmente corres-
' 6 ^  investigación para que no haya ocultacio--
Perjuicio de sus derechos. 
La cobranza se hará por trimestres anticipa-
Á P0r medio de recibos impresos y talonarios. Las 
iku8 ^Is fee^3 Por los contribuyentes en un 
determinado, serán abonables uando se trasla-
i ¿ otro de la provincia, con el íu de no obligar-
iL Pa§ar por duplicado este impuesto. Los libros 
rio/1? estarari siempre depositados >a la Subdele-
la provincia, de donde podrá tomar el con-
I , los recibos que necesite para la cobranza, de-
íDa,lQSerto 611 e^  talón, el nombre del número del 
l6» carro ó caballo á que dichos recibos se refieran 
L " Los iefp.s rio nrnvinp.ia anidarán de dar á esti 
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretecion y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los Ppueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que "el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no_ ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888,—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA de derechos á gue Aa de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
ies, carros y ¿aballos. 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . 
Por una carromata, id 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, i d . id . 
E n Manila 
y sus 
arrab-les. 
J, ftes. Ctos. 
4 
En todas las 
cabeceras de 
provincia y 
pueblos que 
excedan df 
cuatro mil 
tributos. 
R. ftcs. Ctos. 
E n los de-
más pue-
blos, barrios 
y visitas del 
Archipié-
lago^ 
R. ftes. Ctos 
» O 
10 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltnm. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Zambales, 
por la 2antidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia.... de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de § 22í50 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas del l.cr grupo 
de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 697 pesos con 20 cént. anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condidones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del ac-
tual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando, 
precisamente, por separado, ol documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y dem4s disposiciones vigentes. 
1.* Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del l . f 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresionascendente de 697 pesos 20 cént. anuales, ó sean 
. . . . pesos en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 50 
Una ganta de madera sólida. 3 » 
Media ganta idem idem, . 1 50 
Una chupa idem idem. . . » 37 
Media chupa idem idem. . » 18 
5 
71/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . id . ^ 8359 equi.63 á835í9 
Una braza 1 » 671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizad® 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos. Góut 
Por un cavan ó ¡sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa . » 
Por media chupa. » 
50 
» 
50 
37 
18 
50 
75 
56V. 
37V. 
97. 
97. 
6 V 
3'/ 
Metros. Centimetros. Milímetros 
8359 equi.'* á 835^9 
» ' 671'8 
127. 
127. 
ie¿ í408 3efes de provincia cuidarán de dar á este tar, id . id . . 4 * , ^ ' 2 ' * 
ie condiciones y tarifa adjunta, toda la publi- 1 Manila, 26 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5.a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se cast igarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
914 7 Diciembre de 18^8 Gaceta de Manila'—Niím 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y ún-
xnero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad © iG4foá sin cuyos indispensables requisi-
tos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
ios autores de las mismas, por espacio dft diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del plegó que se halle señalado con 
número ordinal más najo. 
8. d Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
boda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
6 Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
aleñen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
ULas fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
dfil remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisiDle la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la|fianza estipulada, 
y con renuncia de las lejes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el ait . 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
íenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primar rematante la diferencie del primero 
a. segundo.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
dresentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorg-ada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose t.u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza j debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.* de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las ^24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde ^  el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O, José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas del primer grupo de la provincia 
de la Laguna, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales, y con entera sujeción al pli-go de condiciones 
publicado en el número de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 104*58. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. García. 3 
lipinas, de segunda clase, de la primera Compañía ^ 
en el termino de 9 dias, contados desde la publica^9' 
G-aceta oficial de esta Capital, comparezca en este' 
Providencias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez d3 primera intancia a I 
de Binondo, recaida en la causa núm. 6667 q u e t ^ j 
hurto, se cita, llama y emplaza al testigo llamadl^ 
cuñado le Pascual Resurrección, de^  profesión Garabi ^ 
"lia,?" 
u a o c t  U/I^ÍO.- ^ — ' 1 ~ r T T ^ i - c JlijiZÍ 
declarar en la expresada causa, apercibido que ^ 
se le pararán los perjuicios que en derecho hubiera ,! 
Binondo, 4 de Diciembre de 1888.—Rafael G. Llanos ^ 
Por providencia del Sr. Juez, recaida en el incidpm 
breza, incohado en este Juzgado, promovió o por la 
don de D Anastasio Liquitco; se cita por el prpSe^ 
el término de 9 dias, á la testigo D." Florentina Zaml» 
declarar al dicho incidente, apercibierdola que d e 3 
cario, le pararán los perjuicios que haya lugsr en derp?? 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Manuel Blanco. * 
Don Celestino Dimayuaa, Juez de Paz y sustituto de ^ 
instancia del Juzgado de esta provincia por sustitucij* 
mentaría que de estar en el pleno ejercicio de sus L1 
de que vo el iniraserito Escribano doy f¿. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Pr, 
Orniga, natural del pueblo de lalio y vecino de } 
misma provincia, para que por el termino de treinS 
contados desde la publicación en la «Uaceta oficial,> „ 
senté en este Juzgado ó en la cárcel publica de esta ¿ i 
cia. á responder los cargos que le resultan en la causa y 
5382 que contra el mismo y otros, se sigue en e, 
gado, por robo, apercibido que de hacerlo así le oiré , 
ministraré justicia y en caso contrario se sustanciará!, 
parándole los perjuicios que en derecho haya lu?ar. 
Dado en Santa Cruz de la Luguna á 24 de Novieu, 
1888.—Celestino Dimayuga.—Por mandado de su Sria., ^ 
Leyco. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de, 
provincia, recaida en la causa núm. 5)91 contra Juan jJ 
por robo, se cita, llama y emplaza á BvariPta Candelarii 
pueblo de Paquil de esta provincia, para que ñor el ttq 
de nueve dias, contados desde la inserción del presen]) 
presente en esto Juzgado á declarar como testigo er. 
presada causa, apercibida que de no hacerlo dentrodei 0 
término, se le pararán los perjuicios que en derechohd f( 
lucrar l ^ar. 
Santa Cruz, 3 de Diciembre de 1888—Vo B."—Celeslio 
mayuga,—Por mandado de su Sría., H . Bemtez. 
'0Í 
Don Antonio Majarreis, Juez de Paz é interino de p 
instancia por licencia temporal del propietario, de esti 
vincia de Pangasinan, de cuyo actual ejercicio, yoe! 
senté Escribano doy fé. . _ '2 
Por el presente se cita, llama y emplaza a Tomás M I 
gan, indio, natural de Balabong de la Union, y vecii 
"Villasis de esta, del By. de D. Santiago Evangelista d 
labrador, de edad comoetente, para que en el término de ¡Jjp 
dias, contados desde la publicación del presente edictoj F 
«Gaceta oficial,» se p-esente á este Juzgado para pretil f 
declaración en la causa núm. 974IÍ sobre lesiones, centraJi P 
Girón, apercibido que de no hacerlo se lo pararan lo. * ^ 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzcado de primera instancia do Pan-ar.3 
50 de Noviembre de 188S—P. S.—Antonio Majarreis.=Porni 
dado de su Sría., Santiago Guevara. 
n'O 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Robería Tm wla| 
dong. vecina del pueblo de Urbistondo de esta provincia,! " 1 
que por el término de nueve dias. contados dosde la pul B. 
cion de este edicto en la «Gaceta oficial» de Manila. se« 
senté en este Juzgado para declarar en la causa num.l f 
seguida de oficio contra desconocidos por robo y/Mg ) 
ilegal, apercibid-i que de no hacerlo se le pararán los pea ' 
cios que en derecho haya lugar. n - »8 
Dado en Lingayen, á 15 de Noviembre de 1888.-P, Í-.-Ü ji 
tonio Majarreis'.—Por mandado de. su Sría., Santiago Gue™ » 
. iú\ 
dias, contados desde su publicación en la «Gaceta d e ^ J , 
del presente, odicto, comparezca ante este Juzgado 0 w las 
cárceles de esta Cabecera para contestar los cargos que^  
tra ellos resulta en la causa núm. 10,070 por robo efli 
siones y tentativa de robo con homicidio, apercibido P 5 J 
no hacerlo se le declarará rebelde y contumaz entój» 1 
dose con los estrados del Juzgado las ulteriores a\im 
que se practicaren respecto al mismo, parándole los pen^ 
que en derecho hubiere lugar. • „hrfñ 
Dado en el Juzgado de Pangasinan, á 17 de Novienii"^  
1888.—P. S.—Antonio Majarreis.-Por mandado de su fr 
tiago Guevara. 
Por el presente 4jito, llamo y emplazo á Teodoro In 0^ 
dio, natural de Malaslqui, vecino de Urdaneta, anl"0:í''l gj 
provincia, casado, de veintiocho años de eda;l, Eugenio 0 
el llamado Celino, para que por el término de trein.jJ 
contados desdo la última publicación del presente aw¡ 
la «Gaceta oficial.» se presenten en este Juzgado o ^ 
cárcel pública de esta Cabecera, para contestar a w- . 
que contra los mismos resultan de la causa núm» 
guida de oficio contra ios mismos por robo, con leSl0 J, 
de hacerlo a^í, se les oirá y hará justicia y 'J1,,^ nj 
se sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeláis i1 
doles los perjuicios que en derecho haya lugar. m 
Dado en Lingayen á 17 de Noviembre de 1888.7-"-
tonio Majarreis.—Por mandado por su Sría., Santiago" 
sve 
M 
m 
m 
y 
Don Eduardo Cortés Samit, Ayudante Fiscal del Regin"6!] 
Infantería España nüm. 1, Aj. á 
Hago saber: Que el dia 10 del corriente, se vendei'1» j , 
blica subasta, varios efectos y ropas de uso P1-006"^^ 
testamentarias del Sargento 2 - ° y Cabo 1 . ° ^ isa» 
fueron de este Regimiento, Enrique García y ^abri^ "-^  
L a subasta tendrá lugar á las ocho de la mañaud 
citado, en el cuarto de banderas del Cuartel que ocuv 1 
gimiento en Cavita. ntoC** 
Cavite, 3 de Diciembre de ! f88 .—El Fiscal, Eduaru 
_ to 1 l 
Don Balbino González Carro, Teniente del Rf&'^fgr. 
fautoría Iberia núm. 2 y Fiscal nombrado por e 
niente Coronel, primer Jefe del mismo. , qoe 
Habiendo acordado tomar declaración a" soldaoo ^ , 
de este Regimiento Victoriano Santos, ausente en 
lidad con licencia ilimi ada, en la causa que se le sife c 
dado Fausto Fajardo Miguel, por el delito de «lia|f:0 iii.v| 
prenda, por el presente edicto, cito, llamo y cmP ri¿ 20 3 
dado Victoriano .Santos, para que en el término a $ m M 
contados desde la publicación de este edicto fn, \ i tfm fe 
oficial» de esta Capital, comparezca en el Cuartel ^ ^ ¿ - e ^ 
de esta plaza, para recibirle declaración. Y de no v e \mr 
en el plazo señalado, se le seguirán los perjuicios 
lugar, ,o7 
Manila, 2 de Diciembre de !838.—Balbino Gouzaie^ 
JMP. DB EAMJRSZI CÜMP.—MAGALLANKS, ' 
